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Tiivistelmä
Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella sijoittajainformaation hankintaa ja käyttöä yksityissijoit-
tajien sijoituspäätöksissä sijoittajaviestinnällisestä näkökulmasta. Tutkimusongelmaa jäsennettiin
seuraavien kysymysten avulla: 1) Mitä sijoittajainformaatiolähteitä yksityissijoittajat käyttävät in-
formaation hankinnassa? 2) Mitä sijoittajainformaatiota yksityissijoittajat käyttävät sijoituspäätök-
sissään? 3) Miten yksityissijoittajat eroavat sijoittajainformaation hankinnan ja käytön suhteen?
Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin esittämään uudenlainen, vaihtoehtoinen näkökulma yksityis-
sijoittajien informaatiokäyttäytymiselle, jonka lähtökohtana on ajatus yksityissijoittajasta sijoitta-
jainformaation hankkijana ja käyttäjänä ja toisaalta pörssiyhtiöstä ja sen sijoittajaviestintätoimin-
nosta yksityissijoittajien informaatio-odotusten täyttäjänä ja suhteiden rakentajana nykyisiin ja po-
tentiaalisiin osakkeenomistajiin. Sijoittajaviestinnällisellä näkökulmalla viitataan yksityissijoittajan
tarkasteluun sijoittajaviestinnän monimuotoisessa ympäristössä sijoittajaviestintää harjoittavan
pörssiyhtiön kannalta olennaisista näkökulmista. Sijoittajainformaatiolähteinä käsitellään pörssiyh-
tiön omia julkaisuja, internet-kotisivuja ja henkilökohtaisia tapaamisia sekä talousmediaa ja sijoitus-
palveluita. Sijoittajainformaatiota tarkastellaan sisällöllisesti jaotellen se klassiseen, strategiseen ja
yrityskuvainformaatioon. Yksityissijoittajien eroja sijoittajainformaation käytön ja hankinnan suh-
teen tarkasteltiin sosiodemografisia ja sijoitustyylitekijöitä vasten.
Tutkimusaineisto kerättiin Wanhan Sataman Sijoitus-Invest tapahtumaan vuonna 2006 osallistu-
neilta yksityissijoittajilta internetkyselynä. Tutkimuksen kohdejoukon (N=279) muodostavat suo-
raan pörssiosakkeisiin sijoittavat informaation hankinnan ja käytön suhteen aktiiviset yksityissijoit-
tajat.
Tulosten perusteella talousmedia, internetsijoituspalvelut sekä pörssiyhtiön taloudelliset julkaisut
internetissä ovat tärkeimpiä yksityissijoittajien informaatiolähteitä. Internetin suosiota informaation
hankinnassa ilmentää se, että kolme neljästä yksityissijoittajille tärkeimmästä informaatiolähteestä
oli internetlähteitä. Tärkeimpiä välittömiä informaatiolähteitä olivat pörssiyhtiön taloudelliset jul-
kaisut ja sijoittajatilaisuudet. Yksityissijoittajien informaation käyttö painottuu klassiseen infor-
maation. Yksittäisestä sijoittajainformaatiosta pörssiyhtiön tulevaisuudennäkymät, keskeiset talou-
delliset tekijät sekä yrityksen johto vaikuttavat sijoituspäätöksiin eniten. Eroavaisuuksia sijoittajain-
formaation hankinnassa ja käytössä selittävät erityisesti osakesalkun koko, aktiivisuus informaation
hankinnassa, eri pörssiyhtiöiden osakkeiden omistus sekä sijoittajan ikä. Sukupuolen ja sijoittami-
sen luonteen havaittiin sen sijaan selittävän eroja informaation hankinnassa ja käytössä vähemmän.
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